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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.... ... ...... .. Jfonti.c.ello .... . . .. . , Maine 
Date .. . .... . J.une ... 24., .. 19.40 .. .. .... .... ... .... .. 
Name ...... .. ... .. ... Jo.hn .. Di .sbr.ow .. Ar..ch ib.a]d .. .................. ......... .... ... .... ........... .......... . .. . 
Street Address .. .. ... ... Cher.r.y .. Ril.l.. ... .. .. .. . ..... .... ..... .. ......... . .. ... ........... .... ...... ... ............... .... ...... ..... .............. ... . 
City or Town ... ........ Montic.ello., .. . Ma ine .... ......... .... ................... .. .... .... ...... ...... ...... ................ ........ ........ .... .. . 
How long in United States ...... ...... 32 .. . yr.s .•.......... ....... .. ... .... ... .... How long in Maine .. . .... ..... 32 .. y:r.s •.. 
Born in ... .... .. ... .. ... Har:bland,.. .N.ew ... Br.uns:wick .. . .. . ............ .Date of birth ... S.eptenb.er. ... 3 , .... 1.S.72 . 
If m arried, how many children ... ..... .... .one ............. .. ...... ........... .......... Occupation ... C.onnnon ... Labor.er. .. .... . 
Name of employer .... ....... .. G:e.o.r.ge .. Mc C.lll.skey .... ......... ...... ........ . ..... . .. . ... .. .... . .. ........ . ... ..... .... ... ... . 
(Present or last) 
Address of employer .. ...... Mo.nt.1.c.ello, ... M.ai n.e .............. ................ ................. ... .. ........ .......... ................... ... . 
English ...... ...... .X.X .. .. . .... .. ... .... Speak. ... .... .. ....... . x:x; ..... ..... .... Read ... ....... ... .. ..... ..... XJe ... Write ..... ··XX· ··· ·"· · . ...... .. . . 
Other languages ... ............ .. None... ... ... ................ ...... .... .... ........ ..... . .. .. .... .... .. .... .. ......... .. .... ...... .. .......... ....... ... ...... ....... . 
Have you made application for citizenship? ... ... .. ..... ..... Ye.s ....... ...... .... ............... ......... ...... .... ... .. ............ .......... . 
Have you ever had military service? ....... .. ....... ............ ....... .... No ....... ..... ................. .......... .................. .......... .............. . 
If so, where? ....... .... ..... .......... ... .l'Ul ............ .... .. ...... ...... ... When?. ..... .... .. ... ... Nil ... . ... .. ............... .. .... ... .. ................. . 
Sign,rucef£h. ,Jf-~ ..  
Witnessa~ e~ ..... 
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